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Resumen: Conyza bonariensis es una de las malas hierbas más problemáticas a nivel 
mundial. De cara a su control, el conocimiento del momento de su emergencia puede ser 
crucial. Sin embargo, las distintas poblaciones pueden variar en sus requerimientos de 
germinación.Por ello, conocer la respuesta germinativa de esta especie en función de la 
localidad de origen (y por ende, clima) puede ser una herramienta útil de cara a mejorar 
modelos de germinación/emergencia ya desarrollados. Se recolectaron cuatro poblaciones 
de C. bonariensis en localidades distantes (Lleida, Badajoz, Sevilla, en España, y Bahía 
Blanca, en Argentina) y se sometieron a gradientes de temperatura constantes (5,10, 15, 20, 
25, 30 y 35ºC) en cámaras de germinación. Los resultados muestran que las poblaciones se 
comportan de manera similar, pero la magnitud de su respuesta en cuanto al porcentaje de 
germinación difiere en las temperaturas más extremas (5, 10 y 30ºC). La temperatura a la 
que se obtuvieron mayores porcentajes de germinación fue a 20ºC, mientras que a 35ºC 
ninguna población llegó a germinar. Estos resultados denotan la existencia de parámetros 
base que pueden diferir entre las poblaciones. 
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1. Introducción 
Conyza bonariensis (L.) Cronquist, es una mala hierba ampliamente distribuida que invade 
numerosos cultivos, en los cuales puede causar serias pérdidas de rendimiento por 
competencia (Bajwa et al., 2016, Urbano et al., 2007, Davis and Johnson, 2008, Trezzi et 
 
 
al., 2015). Se tratadeuna especie anual nativa de Sudamérica (Thebaud& Abbott, 
1995),pero distribuida por toda la Península Ibérica, donde está consideradacomoespecie 
invasora (Elorza et al 2014). Este carácter invasor se justifica, en parte, por la cantidad de 
semillas que puede llegar a producir cada planta, llegando a las 375.500 (Kempen& Graf, 
1981), y por la dispersión de las mismas a largas distancias (Savage et al., 2014). Por otro 
lado, C. bonariensis presenta resistencia a distintos herbicidas (Heap, 2019), por lo que su 
control es cada vez más complicado. En especies anuales, la supervivencia de la misma está 
estrechamente ligada a la emergencia de las plántulas y al reabastecimiento del banco de 
semillas(Forcella et al., 2000), por lo que es imprescindible saber el momento y la 
magnitud en la que este evento tiene lugar a fin de mejorar su control (Royo-Esnal et al., 
2015). Actualmente existen modelos de emergencia para C. bonariensis (Zambrano-Navea 
et al. 2013) y otros autores han publicado las temperaturas cardinales de esta especie 
(Karlsson&Milberg 2007, Wu et al (2007), pero los valores aportados por estosestudios son 
dispares. Las variaciones entre distintas poblaciones pueden deberse a adaptaciones locales 
(Tozzi et al., 2014, Bajwaet al., 2016), por lo que resulta interesante estudiar la respuesta 
germinativa de distintas poblaciones de C. bonariensis con el objetivo de comprobar que 
poblaciones pertenecientes a climas diferentes pueden comportarse de forma distinta en 
función de la temperatura. 
2. Material y Métodos 
Para llevar a cabo este estudio, se recolectaron semillas de C. bonariensis en septiembre de 
2016 en tres localidades de España (Lleida, Badajoz y Sevilla) y en noviembre de 2017 en 
una localidad argentina (Bahía Blanca). El ensayo de germinación se llevó a cabo en 
cámaras de germinación del laboratorio del Departamento de Agronomía, Universidad 
Nacional del Sur y CONICET (Bahía Blanca, Argentina) en una placa de germinación. Se 
estableció un diseño completamente aleatorizado con cuatro repeticiones en el que tandas 
de 30 semillas de cada población se sembraron en placas Petri de 9cm sobre papel de filtro 
previamente humedecido con agua destilada. Las temperaturas ensayadas fueron 5, 10, 15, 
20, 25, 30 y 35ºC, con un fotoperiodo de 12/12 horas. Las semillas germinadas se contaban 
diariamente hasta 21 días o cuando no había más germinaciones. Una semilla se 
consideraba germinada cuando la radícula superaba 1 mm (Steinmaus et al., 2000). El 
experimento se repitió dos veces. La representación de los porcentajes de germinación se 
realizó a través del programa SigmaPlot 11.0 (Systat Software, San Jose, CA). 
3. Resultados y Discusión 
Los mayores porcentajes de germinación se obtuvieron entre 15 y 25ºC, llegando a su 
máximo en 20ºC para todas las poblaciones, con valores de 99% para la población de Bahía 
Blanca, 98% para Lleida,96% para Badajoz y 81% para Sevilla. (Figura 1). Los porcentajes 
de germinación más bajos se obtuvieron con las temperaturas más extremas, 5 y 30ºC, no 
llegando a germinar ninguna población a la temperatura de 35ºC. Las temperaturas de 5 y 
 
 
10ºC son las que denotan mayores diferencias entre poblaciones, siendo la población de 
Lleida la única en superar el 25% de germinación a 5ºC, seguida por la población de Bahía 
Blanca, cercana al 10% y las poblaciones de Sevilla y Badajoz con porcentajes inferiores al 
3%. Esta tendencia se mantiene con la temperatura de 10ºC, con un porcentaje de 
germinación superior al 80% para las poblaciones de Lleida y Bahía Blanca y un porcentaje 
cercano al 50% para las de Badajoz y Sevilla. Las diferencias entre los porcentajes de 
germinación en las distintas temperaturas ensayadas demuestran que poblaciones 
provenientes de localidades con climas distintos se comportan de forma desigual, y por 
ende, pueden germinar en momentos distintos. Conocer a qué temperatura comienza a 
germinar una población y en qué medida lo hace, nos permite adaptar mejor la estrategia de 
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Figura 1 Porcentaje de germinación acumulada de Conyzabonariensis a diferentes temperaturas: 5ºC 
(●), 10ºC (○), 15ºC (▼), 20ºC (∆), 25ºC (■), 30ºC (□)  entre las distintas poblaciones: A, Lleida; B, 
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Germination behavior of Conyza bonariensis to constant temperatures 
Summary: Conyza bonariensisis one of the most problematic weed species across the 
world. Its emergence timingis critical for a successfulcontrol. However, different 
populations may vary in their germination requirements. Therefore, knowledge of the 
germination response of this species depending on the origin (and therefore, climate) can be 
a useful tool in order to improve already developed germination / emergence models. Four 
C. bonariensis populations were collected from different locations (Lleida, Badajoz and 
Seville from Spain and Bahía Blanca from Argentina). Seeds were maintained at constant 
temperatures of 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35ºC in growth chambers. Results show that all 
populations behaved similarly, but differences appeared at extreme temperatures (5, 10 and 
30ºC). Highest germination percentages were obtained at 20ºC, while no germination was 
observed at 35ºC in any of the populations. Results suggest thepresence differences of the 
threshold parameters between populations. 
Keywords:Control, germination, weeds, integrated weed management. 
 
 
 
 
 
 
 
